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Etudes de quelques échantillons de virus 
prélevés en 1972 au cours de l'épizootie 
de fièvre aphteuse sévissant en Europe centrale (*) 
par J. FONTAINE, J. TERRE, H. FAVRE, Y. MOREAU, 
A. BRUN 
Depuis l'automne s'est développée, en Europe Centrale, une épi­
zootie de Fièvre Aphteuse, signalée d'abord en Tchécoslovaquie en 
septembre 1972, puis en Hongrie, Roumanie, U. R. S. S., You­
goslavie en octobre 1972, et enfin en Autriche en janvier 1973. 
Des mesures énergiques de prophylaxie médicale et sanitaire 
ont été mises en œuvre dans ces différents pays, limitant ainsi 
l'extension de la maladie. 
Les tests d'identification que nous avons pu faire sur des prélè­
vements de virus obligeamment transmis : 
- de Hongrie par les docteurs MIKLOS et MoLNAR de Phylaxia, 
- de Yougoslavie par le professeur TuROBATOVIC de la Veteri-
narski Fakulstet de Beograd, 
- d'U. R. S. S. par le docteur TRETIAKOV du Ministère de l'Agri­
culture, 
- de Roumanie par le docteur MuNTIU de l'Institut Pasteur de 
Bucavest 
ont mis en évidence la présence du type C. 
Il importait donc de savoir si ces virus pouvaient présenter un 
danger potentiel pour des effectifs d'animaux vaccinés avec notre 
vaccin-stock de type C1 Vosges 60. C'est pourquoi nous avons 
immédiatement entrepris des études plus complètes basées sur la 
méthode que nous avons préconisée en 1967 (1) pour« l'étude séro­
logique et immunologique unilatérale d'approximation ». Il s'agit, 
rappelons-le : 
(*) Travail réalisé dans le Département Vétérinaire IFFA-MERIEUX, 
254 rue Marcel Mérieux, 69342 Lyon CEDEX 2, Directeur : Docteur-Vété­
rinaire c. MACKOWIAK. 
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1) de déterminer l'indice r de relation sérologique de l'antigène 
préparé à partir du virus de l'épidémie et de nos différents sérums 
de collection, à savoir : 
r = relation sérologique = 
_ titre du sérum vis-à-vis de l'antigène hétérologue 
- titre du sérum vis-à-vis de l'antigène homologue 
le titre de ces sérums étant établi par la méthode de fixation du 
complément à 50 p. 100 d'hémolyse (2) ; 
2) de confirmer les résultats sérologiques par une épreuve viru­
lente avec le nouveau virus sur des animaux vaccinés avec le vaccin­
stock. 
Dans l'étude présente, nous avons : 
1) utilisé notre vaccin-stock préparé à partir du virus C1 Vosges 
60 ; 
2) choisi comme virus d'épreuve la souche yougoslave, qui 
nous est apparue sérologiquement la plus éloignée du virus cl 
Vosges, afin de nous placer dans les conditions les plus défavo­
rables ; 
3) appliqué la méthode semi-quantitative par inoculation de 
10.000 DIB50 (*) en deux points de la langue (3). 
RÉSULTATS 
1. - ETUDE SÉROLOGIQUE. 
Les résultats de l'étude sérologique unilatérale, effectuée avec 
les sérums de collection : 
C1 Vosges 60, 
- C Belgique 69, 
- C Grèce 71. 
sont rapportés dans le tableau n° 1. 
Il en ressort : 
que toutes ces souches appartiennent au même sous-type, 
- qu'elles sont proches de la souche C1 Vosges 60, 
- qu'elles peuvent être classées dans le sous-type cl. 
La détermination de la parenté R = 100.Jr1 X r2 entre le virus 
C Yougoslavie 72 et le virus C1 Vosges 60, par une étude bilatérale, 
fera l'objet d'une publication ultérieure. 
(*) DIB50: Dose Infectante 50 p. 100 sur Bovins. 
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TABLEAU 
1 mmunsérums c. Vosge3 60 C Belgique 69 C Grèce 71 Antigènes 







Belgique 69 ........ 0,32 1,00 
Grèce 71 . . . . . . ... . 0,29 0,42 1,00 
Hongrie 72 
. . . . . . . . 0,90 0,13 0,10 
Yougoslavie 7'2 ..... 0,67 0,11 0,14 
U. R. S. S. 72 ...... 0,80 0,17 0,13 
Roumanie 72 . . ... . 0,70 0,15 0,11 
Les valeurs portées sur ce tableau sont les valeurs de r 
. . . titre du sérum vis-à-vis du virus hétérologue relat1011 serologrque 
= t't d . . . · d 
· 
h 1 1 re u serum v1s-a-v1s u virus omo ogue 
II. - ETUDE IMMUNOLOGIQUE. 
Cette étude, conduite dans les conditions définies précédemment 
pour l'épreuve virulente, a dû être répétée en fonction des difficultés 
d'interprétation des premiers résultats. 
2.1. Première épreuve : 
Elle fut effectuée, comme déjà indiqué, avec le virus C Yougos­
lavie 72, sérologiquement le moins proche du virus C1 Vosges 60. 
Compte-tenu de l'urgence, cette épreuve a été réalisée avec un virus 
C Yougoslavie adapté à la culture sur épithélium lingual bovin en 
survie. 
Si les résultats furent concluants pour l'épreuve homologue du 
vaccin C1 Vosges 60 éprouvé avec le virus de production (cf. tableau 
n° 2), ils ne l'ont pas été pour l'épreuve hétérologue du même vaccin 
avec le virus C Yougoslavie 72. En efTet, les bovins témoins inoculés 
avec cette dernière souche n'ont pas présenté de signes de maladie 
généralisée, contrairement aux porcs non vaccinés inoculés dans 
les mêmes conditions qui généralisaient en 48 heures. 
De teJs résultats permettaient cependant de conclure que le 
virus C Yougoslavie semblait : 
peu virulent pour l'espèce bovine, 
- être adapté au porc. 
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Langue Pieds 
Langue j Pieds 
TABLEAU 2 
Vaccin OAC n° 3440 : '1alence C1 
Vosges 60 
Epreuve homologue : Virus C1 
Vosges 60 
1 dose 
1/4 de dose 
Témoins 
Puissance bovine moyenne � 8 
Jour O : vaccination à dose et 1/4. de dose. 
Jour 21 : épreuve virulente : chaque bovin reçoit 10.000 DIB50 en deux 
points, par la voie intradermoJinguale. 
Jour 26 : abattage des animaux, lecture des lésions. 
Chaque ligne de 7 carreaux résume les lésions observées : 
- deux premiers carreaux : lésions de la langue au point d'inoculation, 
troisième carreau : lésions secondaires buccales, 
- quatrième au septième carreaux : lésions de généralisation aux 4 mem­
bres (critère de protection ou de non-protection). 
Carreau noir : lésicns étendues confluentes. 




Jour O : vaccination. 
TABLEAU 3 
Vaccin OAC n° 3441 : valence C1 
Vosges 60 
Epreuve hétérologue : Virus C. 
Yougoslavie 72 
1 dose 
1/4. de dose 
Témoins 
Puissance moyenne bovine ;;ii: 8 
Jour 21 : épreuve virulente. 
Jour 28 : abattage des animaux, lecture des lésions. 
Légende : identique à celle du tableau 2. 
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Nous avons alors décidé de répéter cette épreuve après avoir fait 
subir au virus C Yougoslavie 3 passages successifs sur bovins sen­
sibles, par inoculation intra-dermolinguale et récolte des aphtes 
24 heures plus tard. 
2.2. Deuxième épreuCJe 
Le tableau n° 3 résume les résultats obtenus après cette deuxième 
épreuve hétérologue, effectuée avec le troisième passage sur bovins 
de la souche C Yougoslavie, pour laquelle les animaux sont restés 
en observation 7 jours, au lieu de 5, afin de permettre l'évolution 
complète de la maladie chez un des témoins, qui avait été éprouvé 
à titre expérimental par frottis. 
CONCLUSIONS 
L'étude par la méthode sérologique et immunologique unilatérale 
de 4 prélèvements de virus aphteux prélevés en Europe de l'Est, 
au cours de l'épizootie apparue au cours de l'automne 1972, a 
montré : 
1) que du point de vue sérologique, tous ces virus étaient voisins 
et proches de la souche utilisée pour la préparation de notre vaccin 
C1 Vosges 60 ; 
2) que du point de vue immunologique, les bovins vaccinés avec 
le vaccin stock étaient parfaitement protégés vis-à-vis du virus 
sérologiquement le plus éloigné - la souche C Yougoslavie 72 - la 
puissance bovine obtenue étant, en effet, supérieure ou égale à 8. 
Il est donc permis de conclure que ce virus ne présente pas un 
danger particulier pour un pays comme la France, où se pratique 
une vaccination annuelle systématique. 
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